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剛好遇到太平洋電纜的營運上的策略轉換，將投資重心從
比如你到了美國矽谷，當你周邊的同學們的滿懷雄心想創




































































































































































































 工研院材料所 金屬材料研究組 熱管理材料及元件 主任
 台灣熱管理協會 金屬材料研究組 熱管理材料及元件 秘書長
 財團法人自強基金會 金屬材料研究組 熱管理材料及元件 
授課講師
 鑄造工學季刊 金屬材料研究組 熱管理材料及元件 學術編
輯委員
 IMPACT 國際構裝會議 金屬材料研究組 技術委員
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最後，想請學長給系上學弟妹一些求學上的建議與鼓勵
現今清大材料的學生在畢業後多從事電子材料領域
的工作，而學長投入金屬材料的研究與開發有二十
多年，想請問學長對於金屬產業與研發有什麼期
許，以及對學弟妹在就業選擇時有什麼勉勵與建
議？
請問學長在清大的求學過程中，有什麼特別的經驗或是印
學長在工研院服務了二十多年，不知道學長在博士象深刻的事？對您在未來的發展有什麼影響？
班畢業後有沒有考慮投入產業界？會選擇在研究單
位工作的原因與考量是什麼？
想請學長分享在研究單位的生活以及研究經驗？例
如研究上困難的解決以及研發的創新，或是和學界
以及產業界合作的心得等等。
學長在碩士畢業後先進入工研院服務，不知道是什麼樣的
契機和想法讓學長決定攻讀博士學位? 近年來修讀博士學
位的學生有逐年遞減的現象，想請學長分析一下修讀博班
對於未來就業發展的優缺點？
職位上的需求其實擁有碩士學位就夠用了。但我仍 除了加速材料技術之研發進展，另一方面也拓展我個人的國際視野
然鼓勵學弟妹大學或碩士畢業後有機會出國念書歷 及知識，體驗不同民族的文化及生活，是相當不錯的成長體驗。
練一下，對自身的能力培養和國際視野都會有所提
升。
以大學教育來說，是要培養學生各項基本學能及處世態度，也
就是在札基礎奠根基，因此學弟妹若能將基礎科學的底子建構好，
不管未來切入任何領域都會有幫助。除此之外，英文能力也很重
要，如果有國際交流的機會要好好把握，提早去看外面的世界，培
養國際視野，會是不錯的經驗。最後是要參與社團，因為大學除課
業外，與人的相處也是一種歷練，從社團可以學習人際關係的培
1.8 養，以及如何去組織完成任務。就研究生而言，主要就是專業能力其實台灣金屬材料產業的產值達 兆元，佔製
15% 的培養，如何獨立思考、收集資料、解決問題及創新思維，皆是最造業的 左右，為台灣製造業的龍頭產業，廠商數
重要的訓練。及就業人數更是排在製造業的首位，其產業關聯性
大，是一個一直穩定發展的產業。不管當紅的資通
訊(ICT)產業、半導體產業及綠能產業(LED、PV、風
力發電、電動車)，其實與金屬都脫不了關係，但金
屬產業因工作環境及外在觀感這十幾年來確實吸引
不了新一代年輕學子投入。不過隨著金屬產業龍頭
廠-中鋼目前正面臨世代交替的階段，有大量人力上
的需求，同時金屬產業相對提供穩定的就業環境，
不像電子產業變化大、流動率大，因此未來走金屬
材料領域的學生也是有很好的發展性，畢竟金屬材
料仍是產業發展之基礎，希望學弟妹們不要誤認為
金屬產業是沒前景或是不夠先進的產業。
在清大大學四年中，印象最深的是參加足球校隊。那四
年的生活主要都跟足球有關，花了很多時間在足球訓練和
其實我也有考慮去業界工作，但礙於在職進修比賽上，課業成績方面倒是表現平平。因為足球是一個講
的服務條款，以及當時進業界大多需往大陸發展，究團隊合作的運動，不僅講求個人球技，更重視團隊精神
在現實及家庭因素考量下，選擇繼續留在工研院。及默契，這種團隊合作及各司其責的概念對我未來的職場
另一方面，我本身對研究開發及輔導廠商是比較有生涯影響很大，潛移默化中培育出榮譽、責任、協同及耐
興趣，同時在工研院有較多的機會去嘗試不同的研心的為人處世態度。另一個對我影響較大的是擔任清大雙
究主題及接觸新的科技新知，這是另一個選擇留在週刊主篇，這也是我四年大學生涯中參加的唯一社團。從
工研院的原因。採訪、撰稿、校稿到排版樣樣來，這個經驗訓練出膽識、
邏輯思考、統整及文筆等能力，是不錯的人生體驗。也因
為這編輯經驗，讓我在退伍後的第一份工作就是當任國科
會科儀中心的「科儀新知」編輯，實在是始料未及的。所
以在此我也鼓勵同學們大學時一定要參加社團，豐富自己
在工研院服務期間，從事過鋁合金、鎂合金、的大學生活及經驗。
不銹鋼及銅合金之研究開發及技術輔導，近十年則
因應電子產品及綠能產業需求, 開發高導熱鋁基複
合材料及石墨材料，以及用於廢熱回收的熱電發電
半導體材料。這期間更創立「台灣熱管理協會」，
將國內散熱領域的產學研單位串聯起來成為重要的
產業發展平台，目前全球電腦內所使用的散熱模組77年碩士畢業後即進工研院服務，當時院內擁有博士
八成以上出自台灣廠商。在工研院我們有許多和國學歷的人還不是很多，院內為培育人才會選送有潛力的研
際合作的機會，比如說當初為了開發熱電發電技究人員到國內外的大學在職進修，我當時覺得有再充實自
術，我帶領研發團隊同仁赴俄羅斯及烏克蘭取經，己的必要，因此利用了這個機會回清大在職進修攻取博士
期間雖經歷不少文化隔閡及溝通上的不順遂，但我學位。有無需要念到博士學位要看個人的就業傾向及興
們還是克服困難，促成了雙方的長期合作及互信，趣，如要往研究方向發展當然有博士學位是好些，如要往
並將熱電發電技術移植到台灣生根精進及產業應產業發展則未必需要。以研究機構工研院來說，會比較偏
用，從而獲得美國「2012全球百大科技獎」的榮譽好博士畢業生，因為博士班的訓練比較扎實，學生相對比
及院內成果貢獻獎。另外，我們也積極與美國、日較有獨立思考及解決問題的能力，這是在研究單位是需具
本及大陸等研究機構在合作，透過這些國際合作，備的條件。但若是想進產業界就不一定需要有博士學位，
為建立完備的系友資料庫，提供各級別系友們彼此聯繫的管道，
加強系友與學弟妹間的互動，以及本系定期刊物之寄發，
煩請系友定期上網更新最新動態！
校友服務中心：
http://my.nthu.edu.tw/~secwww/secretary/alumni.htm
(或上清華大學網頁，點選「校友」，進入「校友服務中心」)
姓名／公司名稱
********** **********
王垂堂 許文傑
伏和中
陳皆成
李建勳 賀慶雄
林昆明
楊子賢
張六文
張璟林
王瑞琪 陳俊宇
李方正
陳樹榮
林坤豐 黃振東
翁良志
賴宏仁
王海琳
陳立智
呂勝宗 陳超乾
林江清
黃俊傑
俎永熙 劉金耀
張育嘉 永年投資有限公司
系友捐款方式(匯款)
台灣銀行新竹分行
國立清華大學401專戶
015036070041
此為學校專戶，匯款後請來電告知 (03)5715131#33830
清華大學材料系侯小姐，若有指定用途也請一併說明，謝謝！
銀行：
戶名：
帳號：
委託大量案件或長期簽約，價格另有優惠！！
想進一步瞭解委託服務內容與項目？ 請參閱以下網址連結：
http://www.mse.nthu.edu.tw/equip2/pages.php?ID=equip201
（或上清華大學材料系首頁，點選「材料分析服務」）
※清大材料系材料分析服務※
完整的材料分析需要精密設備與豐富經驗，清大材料系
設置包括表面觀察、成份分析、熱能分析、結構分析、
膜厚分析、機械性質量測、光電特性量測、生醫相關量
測、鍍膜設備等多方位的儀器，再加上各實驗室人員的
實際經驗與專業知識，必能提供各界準確、完整、一步
到位的委託服務。
 
